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ϧ͸ɼϘʔϧήʔϜͷதͰ΋ಛʹࡉ͔ͳϓϨʔ
෦෼ͱɼεϐΟʔσΟʔͳల։͕ଘࡏ͢Δ͜ͱ
ͳͲ͔Βɼ753ͷ׆༻͸ෆՄܽͳखஈͱ͍͑Α
͏ɽ
⚒ʣύιίϯ
͜͜Ͱ͸ɼ⚑⚕νʔϜத⚒νʔϜΛআ͖ɼ⚑⚓
νʔϜ͕࢖༻͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɽཧ༝ͱͯ͠͸͋
·Γ਺ࣈʹͩ͜ΘΓͨ͘ͳ͍ͱ͍͏఺ɼ࠷௿ݶ
ͷείΞσʔλͰॆ෼Ͱ͋Δͱ͍ͯ͠Δɽ͞Β
ʹ͸࢖༻ʹ͔͚Δܦࡁత໘ͱɼ࣌ؒతͳෛ୲ͷ
όϥϯεͳͲΛڍ͍͛ͯΔɽҰํ࢖༻͍ͯ͠Δ
⚑νʔϜʹ͍ͭͯ͸ɼւ֎ͷઐ༻ιϑτΛߪೖ
͠ϓϨʔΛೖྗ͍ͯ͘͜͠ͱͰॠ࣌ʹελοπ
ʢϘοΫεɾείΞʣ΍γϡʔςΟϯάνϟʔ
τ͕දࣔ͞ΕΔ΋ͷͰ͋ΓɼࣗνʔϜʹ͓͚Δ
ݸʑͷબखͷه࿥ͷूܭͳͲʹ׆༻͍ͯͨ͠ɽ
΋͏ҰํͷνʔϜ͸ɼείΞσʔλΛूܭͯ͠
άϥϑԽΛ͠ͳ͕ΒγϡʔςΟϯάνϟʔτΛ
࢝Ίͱ͢ΔɼνʔϜͷಛ௃ͷநग़Λ໨తʹɼϛ
εͷछྨ΍ग़৔બखͷߩݙ౓ͳͲΛΘ͔Γ΍͢
͘දࣔ͠࿅शͰ׆༻ͨ͠બखΛϐοΫΞοϓ͠
ͳ͕ΒɼνʔϜͷϞνϕʔγϣϯΛߴΊΔํ๏
Λͱ͍ͬͯͨɽ
ऩूऀ͸ɼΞγελϯτίʔν΍ελοϑ͕
ओͰ͋ͬͯɼੜెͷؔΘ͍ͬͯΔνʔϜ͸ͳ
͔ͬͨɽதֶνʔϜͷ৔߹ɼύιίϯͷ׆༻๏
ʹ͍ͭͯ͸େֶ΍࣮ۀஂͱ͸ҟͳΓɼ͋·Γී
ٴ͍ͯ͠ͳ͍Α͏Ͱ͋Δɽ͜ͷ͜ͱ͸ɼ࣌ؒత
࿑ྗʹର͢Δෛ୲౓ͱ෼ੳσʔλͱͷؔ܎ʹ༗
༻ੑ͕ॆ෼ʹೝΊΒΕͳ͍ͱ͍͏Ձ஋؍ͷ໰୊
͔ΒདྷΔ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɽ͜ΕΒͷػث͸ߴ
ֹͳ΋ͷ͕ଟ͍Α͏Ͱ͋Δ͕ɼগͳ͔Βͣॠ࣌
ʹνʔϜʹඞཁͳ٬؍త৘ใʢσʔλʣΛత֬
ʹڙڅͰ͖Δͱ͍͏ϝϦοτ͕͋Γɼࠓޙ͸ૢ
࡞ੑ΍൚༻ੑͳͲ͕վળ͞ΕΔ͜ͱʹΑͬͯɼ
ॆ෼ͱݱ৔ʹීٴ͢Δ͜ͱ͕༧૝͞ΕΑ͏ɽ
ද⚓ɹ৘ใͷऩूํ๏ͱऩूऀ
௚઀؍ઓεΧ΢ςΟϯά༻ࢴύιίϯػث࢖༻753ͷࡱӨऀνʔϜ
˓࣌ʑʷอޢऀνʔϜ⚑
ϙΠϯτΛߜΔ˓ʷอޢऀŋελοϑʢੜెʣνʔϜ⚒
˓Ҏલ·ͰʷอޢऀŋελοϑʢੜెʣνʔϜ⚓
˓ʷʷอޢऀνʔϜ⚔
˓ʷʷอޢऀνʔϜ⚕
˓ʷʷඞཁʹԠͯ͡νʔϜ⚖
˓˓ʷ"ίʔννʔϜ⚗
˓ʷʷอޢऀνʔϜ⚘
˓˓˓อޢऀɾ"ίʔννʔϜ⚙
˓ʷʷอޢऀνʔϜ⚑⚐
ϙΠϯτΛߜΔ˓˓อޢऀνʔϜ⚑⚑
˓ʷʷอޢऀνʔϜ⚑⚒
˓ʷʷอޢऀνʔϜ⚑⚓
˓ʷʷอޢऀŋελοϑʢੜెʣνʔϜ⚑⚔
˓˓ʷอޢऀνʔϜ⚑⚕
େձதͷήʔϜͷؔ܎ʹΑΓՄೳͳ࣌͸ݟΔ
ө૾͕ͳ͍΋ͷʹ͍ͭͯ͸)ίʔν͕औΓدͤΔඋߟ
˓ɿߦͳ͍ͬͯΔʷɿߦͳ͍ͬͯͳ͍
ΰʔϧσϯΤΠδͷόεέοτϘʔϧࢦಋ๏
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⚓ʣεΧ΢ςΟϯά༻ࢴ
͜͜Ͱ͸ɼ⚑⚕νʔϜத⚕νʔϜͷ⚓෼ͷ⚑͕
׆༻͍ͯ͠ΔͷΈͰɼશମͱͯ͠ੵۃతʹ׆༻
͍ͯ͠Δͱ͸ݴ͑ͳ͔ͬͨɽ಺༰͸ϘοΫεŋ
είΞΛ͸͡ΊɼγϡʔςΟϯάνϟʔτɼΦ
ϦδφϧͷνΣοΫγʔτͳͲɼνʔϜʹΑͬ
ͯ͸༷ʑͰ͋ͬͨɽ
ऩूऀ͸ɼϨΪϡϥʔબखҎ֎ͷϝϯόʔͰ
ߦͳ͍ͬͯΔͷ͕⚒νʔϜɼੜెͷελοϑ
ͱɼϨΪϡϥʔબखҎ֎ͱͷ྆ํͰߦͳ͍ͬͯ
Δͷ͕⚒νʔϜͰ͋ͬͨɻ͜͜Ͱઌͷ٢Ҫ⚒⚘ʣ
͸ɼεΧ΢ςΟϯάʹ͍ͭͯ࣍ͷΑ͏ʹड़΂ͯ
͍Δɽʮίʔνͷߟ͑ʹΑͬͯεΧ΢τ͢΂͖
ࣄ߲͸͍Ζ͍ΖͰ͋Γɼ·͍ͨΖ͍ΖͰ͋Δ΂
͖Ͱ͋Δɽʯͭ·Γɼίʔν͸ίʔνϯάʢε
λΠϧʣͷඞཁʹԠͯ͡ɼ͍Ζ͍Ζͳ৘ใΛಘ
Α͏ͱ͢Δ͜ͱ͕౰વͰ͋Γɼଟछଟ༷Ͱ͋ͬ
ͯ΋͓͔͘͠ͳ͍ͱ͍͏ղऍͰ͋Δɽ͔͠͠ͳ
͕Βɼ࡞ۀͷ࣌ؒతͳखؒͷෛ୲΍ਓࡐͷ֬อ
ͳͲɼύιίϯͷ׆༻ͷঢ়گͱಉ༷ͳ໰୊Λ
͍࣋ͬͯΔνʔϜ͕ଟ͔ͬͨɽ
⚔ʣ௚઀؍ઓ͢Δ
͜͜Ͱ͸ɼશͯͷνʔϜͷ)ɽίʔν͕ߦ
ͳ͓ͬͯΓɼऩूऀ͸ίʔνࣗ਎ɼνʔϜͷε
λοϑͳͲͰ͋ͬͨɽ·ͨνʔϜʹΑͬͯ͸ɼ
ಛఆͷબख͕ݸਓతʹ؍ઓ͍ͯ͠Δέʔε΋͋
Δͱ͍͏ɽ͍ͣΕʹͯ͠΋ɼ͍Ζ͍Ζͳσʔλ
৘ใ͕͋Δʹ΋ؔΘΒͣɼ௚઀ϦΞϧλΠϜͰ
ήʔϜΛ؍ઓ͠ɼඞཁͳ৘ใΛ෼ੳతʹಘΔͱ
͍͏࡞ۀɼ͍ΘΏΔݸਓͷಠࣗͷײ֮తͳ൑அ
͸ɼ٬؍తධՁͷखஈͱͯ͠͸͋·Γཧ૝ͱ͸
ݴ͍͕ͨ͘ɼ٬؍ੑͷ໘ʹ͓͍ͯ͸ɼ΍΍৴པ
ੑʹ͚ܽΔ఺͕ೝΊΒΕΔ͕ɼैདྷΑΓίʔν
ϯάʹ͓͍ͯίʔνࣗ਎ͷओ؍తධՁ͍ΘΏΔ
ʮݸੑɾΧϥʔɾ௚ײత൑அʯͱ͍͏ݟํ΋͋
Γ͏Δ఺΋൱ఆͰ͖ͳ͍΋ͷͰɼ͘͝Ұൠతʹ
ߦͳΘΕ͍ͯΔݹయత࢈෺ͱͯ͠ݱࡏ΋ͳ͓ε
ද⚔ɹ৘ใऩूʹؔΘΔਓ਺ͱϙΠϯτ
ऩूͷϙΠϯτؔΘΔਓ਺νʔϜ
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͠৔໘ʹΑͬͯζʔϜΛߦͳ͏ɽ⚒ਓνʔϜ⚑
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͢Δɽಘ఺΍ϑΝʔϧ͕Θ͔ΔΑ͏ʹઆ໌Λ͍ΕΔɹ⚔ਓνʔϜ⚒
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͢ΔɽνʔϜσΟϑΣϯε΍ಘ఺ͳͲϑΝʔϧ͕Θ͔Δ༷ʹઆ໌Λ͍ΕΔ⚕ਓνʔϜ⚓
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͢Δɹ⚒ਓνʔϜ⚔
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͢Δɹ⚒ʙ⚓ਓνʔϜ⚕
ಛʹͳ͠ɹܾ·͍ͬͯͳ͍νʔϜ⚖
ಛʹͳܾ͠·͍ͬͯͳ͍νʔϜ⚗
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͠৔໘ʹΑΓζʔϜΛߦͳ͏⚒ਓνʔϜ⚘
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͠ϓϨʔͷઆ໌ΛೖΕΔ⚔ਓνʔϜ⚙
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͢Δ⚒ਓνʔϜ⚑
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͢ΔΦϑΣϯεͱσΟϑΣϯεϓϨʔΛه࿥͢Δ⚔ਓνʔϜ⚑⚑
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͢Δɹɹ⚒ਓνʔϜ⚑⚒
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͢ΔɽσΟϑΣϯεΛνΣοΫ⚔ਓνʔϜ⚑⚓
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͢Δग़དྷΔ͚ͩࡉ͔ͳϓϨʔͷઆ໌Λ͍ΕΔ⚕ਓνʔϜ⚑⚔
ϏσΦ͸શମΛࡱӨ͢ΔΑ͏ʹ͢Δ⚒ਓνʔϜ⚑⚕

ࣇɹۄɼࠤɹ౻ɼ׉ɹ੢ɼେɹਆɼຊɹؒ
Χ΢ςΟϯάͷఆ൪ͱͯ͠ਁಁ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕
Ӑ͑ͨɽ
̏ɽ৘ใऩूʹؔΘΔਓ਺ͱϙΠϯτ
ද⚔͸ɼ৘ใऩूʢ753ࡱӨʣʹؔΘΔਓ਺
ͱͦͷϙΠϯτΛνʔϜຖʹࣔͨ͠΋ͷͰ͋
Δɻ৘ใʹؔΘΔਓ਺Ͱɼ⚑⚕νʔϜத࠷΋ଟ
͔ͬͨͷ͸⚑νʔϜ⚕໊Ͱɼଞ͸⚒໊ͷϖΞͰ
ࡱ͍ͬͯΔέʔε͕ଟ͘ΈΒΕͨɽ·ͨɼ⚒
νʔϜͷΈ͕ಛʹܾ·͓ͬͯΒͣɼʮඞཁͳ࣌
ͷΈࡱӨ͢Δɽʯͱճ౴͍ͯ͠ΔɽࡱӨʹ͍ͭͯ
͸ɼ෕฼ͷϝϯόʔʹ೚͍ͤͯΔͱ͍ͯ͠Δɽ
தֶνʔϜͷ৔߹ɼࡱӨʹܞΘ͍ͬͯΔͷ͕ຆ
Ͳ෕฼ͷํʑͰ͋Γɼੜ ʢెϨΪϡϥʔ֎બखɾ
ੜెελοϑʣ͕ࡱӨิॿͱͯ͠ՃΘ͍ͬͯΔ
ͷ͸⚓νʔϜͷΈͰɼ͘͝كͰ͋ͬͨɹʢද
⚓ʣɽୠ͠ɼੜె͚ͩͰߦͳ͍ͬͯΔͱ͍͏
έʔε͸ແ͔ͬͨɽ
ࡱӨͷϙΠϯτʢཹҙ఺ʣͱͯ͠͸ɼ⚑⚓νʔ
Ϝશ͕ͯશମΛࣸ͢͜ͱΛجຊͱ͓ͯ͠Γɼͦ
ͷ͏ͪνʔϜ⚑ͱνʔϜ⚘ͷ⚒νʔϜ͕ϓϨʔ
ͷมԽʹΑͬͯζʔϜΞοϓ͢ΔΑ͏ʹ஫ҙ͠
͍ͯͨɽ·ͨɼશͯͷνʔϜ͕ܦա࣌ؒͱɼε
ίΞͱɼϓϨʔϠʔίʔϧΛ͓ͯ͠Γɼ͞Βʹ
ͦͷதͷνʔϜ⚓ɼνʔϜ⚑⚑ɼνʔϜ⚑⚓ͷ⚓νʔ
Ϝ͸ɼσΟϑΣϯεͷϑΥʔϝʔγϣϯγάφ
ϧͷίʔϧ΋ߦͳ͏Α͏ʹ͍ͯͨ͠ɽ·ͨɼ
νʔϜ⚑⚑͸ΦϑΣϯεɼσΟϑΣϯεͷ྆ύ
λʔϯͷਧ͖ࠐΈ΋ߦͳ͏Α͏ʹ͍ͯͨ͠ɽ
͜ͷΑ͏ʹશମతʹ͸ɼө૾ͷอଘԽͱ෼ੳ
ʹରͯ͠͸ɼඇৗʹੵۃతʹऔΓ૊ΜͰ͍Δ͜
ͱ͕Ӑ͑ͨɻ͔͠͠ࡱӨʹؔͯ͠͸ɼੜెΑΓ
΋อޢऀͷڠྗͳͯ͘͠͸ग़དྷͳ͍৘گͱ؀ڥ
͕͋Γɼߴߍ΍େֶͳͲͷߴֶ೥୅ͱ͸ҟͳͬ
͍ͯΔɼ͍ΘΏΔ೥ྸతͳ໰୊ʹΑΔ࡞ۀೳྗ
ͷ͕ࠩ൓ө͍ͯ͠Δ͜ͱ΋ࣄ࣮Ͱ͋Δɽ
̐ɽ৘ใఏڙʹؔ͢Δࣄ߲
⚑ʣఏڙํ๏
ද⚕͸ɼௐࠪ݁Ռ͔Β৘ใͷఏڙํ๏ʹ͍ͭ
ͯνʔϜຖʹࣔͨ͠΋ͷͰ͋Δɽ
ᾜʣϨϙʔτԽ
෼ੳͨ͠৘ใΛϨϙʔτԽఏڙ͍ͯ͠Δνʔ
Ϝ͸ɼ⚑⚕νʔϜத⚓νʔϜͰ͋ͬͨɽ͍ͣΕ΋
ঁࢠʹݟΒΕͨɻݸਓతͳ΋ͷΛࢦఠ͢ΔΑ͏
ͳ಺༰ͳͲͷࡍʹ࢖ΘΕͨΓ͢Δ৔߹ʹ͸Ұਓ
Ұਓʹ഑෍ɽ·ͨେձͷલͳͲνʔϜͷϞν
ϕʔγϣϯΛ্͍͛ͨ࣌ʹ͸ɼશൠతͳ಺༰Λ
ϘʔυʹషΓग़ͨ͠Γ͢ΔνʔϜ΋͋ͬͨɻ͠
͔͠ͳ͕Βɼ࣌ؒతͳෛ୲΋ଟ͘΋ͬͱ߹ཧత
ͳํ๏Λ୳͍ͯͨ͠ɽ
ද⚕ɹ৘ใͷఏڙํ๏
ελοπʢσʔλʣ753ฤूө૾753ө૾ʢະՃ޻ʣϨϙʔτԽνʔϜ
ʷʷʷʷνʔϜ
ʷʷʷʷνʔϜ
ʷʷ˓ʷνʔϜ
ʷʷ˓˓νʔϜ
ʷʷʷʷνʔϜ
˓ʷʷʷνʔϜ
ʷʷ˓ʷνʔϜ
˓ʷ˓આ໌༗ΓʷνʔϜ
˓ʷ˓આ໌༗ΓʷνʔϜ
ʷʷ˓આ໌༗ΓʷνʔϜ
˓ʷ˓˓νʔϜ
ʷʷʷʷνʔϜ
˓ʷ˓ʷνʔϜ
˓ʷ˓આ໌༗ΓʷνʔϜ
ʷʷ˓˓νʔϜ
˓ɿߦͳ͍ͬͯΔʷɿߦͳ͍ͬͯͳ͍
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ᾝʣ753ө૾ʢະՃ޻ʣ
753Λఏڙ͍ͯ͠ΔνʔϜ͸⚑⚐νʔϜͱ⚑⚕
νʔϜத⚓෼ͷ⚒ͱա൒਺Λ઎Ίͨɽͦͷཧ༝
ͷதʹ͸ɼ༧Ίʹରઓ͢ΔνʔϜͷಛ௃Λ஌Β
ͤΔ͜ͱͰɼಛʹڧ͘ಛ௃͕ݟΒΕΔͱ͜ΖΛ
આ໌͢Δͱ͍͏νʔϜ͕⚔νʔϜ͋ͬͨɽଞ͸
શମͷήʔϜͷňྲྀ Εŉ΍ňΠϝʔδŉతͳ΋ͷΛ
ҹ৅෇͚͍ͯ͠Δͱ͍͏ཧ༝͕ଟ͘ݟΒΕͨɽ
ಛผஉঁͷҧ͍͸ແ͍Α͏Ͱ͋Δ͕ɼňઆ໌Λ
ೖΕͳ͕Βŉͱݴ͏఺ʹ͍ͭͯ͸ɼঁࢠνʔϜ
ʹଟ͍܏޲͕ݟΒΕͨɽ
͜ͷ͜ͱʹ͍ͭͯ͸ɼ࿨ ̏ా̍ ʣ͸ө૾ͷϝϦο
τͱͯ͠ʮࢹ֮తʹΠϯύΫτΛ༩͑ɼબखͷ
஫ҙΛҾ͘ʯɼň۩ମతΠϝʔδ͕෸͖қ͍ŉɼň
ٿٕεϙʔπʹؔ͢Δઓज़τϨʔχϯάʹد༩
͢ΔŉͳͲΛڍ͍͛ͯΔ͕ɼ͍ΘΏΔө૾ͷ΋
ͨΒ͢৘ใతޮՌͷߴ͞Λࢦఠ͍ͯ͠Δɽνʔ
Ϝ⚑⚑ͷ)ɽίʔν͸ɼ΋ͬͱޮՌ͕ग़ΔͨΊͷ
ϏσΦฤूͷߏ૝͸͕͋ͬͨɼ΍͸Γ࣌ؒత৚
͕݅ཧ༝Ͱ࣮ߦʹ·Ͱ͸ࢸ͍ͬͯͳ͔ͬͨɽ
ᾞʣ753ฤूө૾
ฤूͨ͠ө૾ͷఏڙΛߦ͍ɼࢦಋ͍ͯ͠Δ
νʔϜ͸⚑νʔϜ΋ͳ͘ɼ௿ֶ೥ࢦಋͰͷඞཁ
ੑ͕௿͍͜ͱΛཪ෇͚͍ͯΔɽͦͷཧ༝Λڍ͛
ΔͱɼຆͲͷνʔϜ͕࣌ؒతͱܦࡁతෛ୲Λߟ
͍͑ͯΔνʔϜ͕ଟ͘ɼཧ૝ͱͯ࣋ͬͯ͠͸͍
Δ΋ͷͷɼݱ࣮తͳ࣌ؒతෛ୲ͱखؒɼελο
ϑͷॆ࣮ʹ൐͏ਓతɼ͞Βʹ͸༧ࢉతͳෛ୲ɼ
ίʔνͷཱ৔ʢ৬ۀɾ࣌ؒʣͳͲݱ৔ͷ໰୊ͱ
ͯ͠ɼ͔ͳΓ՝୊͕ଟ͍͜ͱ͕ࢦఠ͞Εͨɽ
͜͜Ͱɼઌͷใࠂʹ͋ͬͨେֶؒͷௐࠪͰ
͸ɼଞνʔϜ͕ରઓͨ࣌͠ʹฤूͨ͠΋ͷΛऔ
ΓدͤɼͦΕΛ׆༻͢Δέʔε΍ɼ753Λݟͳ
͕ΒελοπͳͲͷσʔλ΋ซͤͯར༻͠ɼϙ
ΠϯτΛߜͬͨࢦಋͳͲɼ͍Ζ͍Ζͳ޻෉Λ͠
ͳ͕ΒࣗνʔϜʹ͋ͬͨ৘ใΛ֫ಘ͢Δ౒ྗΛ
͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͋Δɽ۩ମతʹ͸ɼϑΥʔϝʔ
γϣϯɾϓϨʔΛઐ໳ʹฤूͨ͠΋ͷ΍ɼಘ఺
ݯʹͳ͍ͬͯΔϓϨʔϠʔʹߜͬͯϓϨʔٴͼ
บͳͲΛ؍࡯͢Δͱ͍ͬͨΑ͏ͳ΋ͷɼ͞Βʹ
͸૬खɼࣗνʔϜʹݶΒͣϛεͷଟ͍৔໘΍ɼ
ྑ͔ͬͨ৔໘ͳͲͷฤूΛؚΊɼ͍Ζ͍Ζͳ֯
౓͔ΒτϥΠ͠ͳ͕ΒࢼߦࡨޡΛߦͳ͍ͬͯͨ
ܦҢ͕ڍ͛ΒΕͨΘ͚͕ͩɼ͜͜Ͱ΋ύιίϯ
ػثͷ׆༻ͱಉ༷ʹɼ௿ֶ೥ͷࢦಋݱ৔·Ͱ͸
͋·Γීٴ͍ͯ͠ͳ͍ͷ͕ݱঢ়ͷΑ͏Ͱ͋Δɽ
தֶੜͷஈ֊Ͱ͸ɼେֶੜ΍੒ਓͳͲͷϨϕϧ
΍ɼεϙʔπ؀ڥ౳ͱ͸ҟͳΓɼ·ͩ·ͩࢦಋ
ͷ্Ͱৄࡉͳ఺΍ɼ׌ͭ಺༰తʹॆ ʢ࣮៛ີ͞ʣ
ͨ͠৘ใऩू΍ఏڙʹؔͯ͠͸ɼ׆ಈن໛ʹର
͢ΔࢦಋޮՌͷόϥϯεΛߟྀ͢ΔͱҰ֓ʹϝ
Ϧοτ͕͋Δͱ͸ݴ͍੾Εͣɼڝٕ໨ඪ͋Δ͍
͸ڝٕϨϕϧ౳ͷؔ܎Λॆ෼ʹߟྀ͠ͳ͕Β࠾
Γ্͍͛ͯ͘ඞཁ͕͋Δͱߟ͑Δɽ
ᾟʣελοπʢ਺஋ɾσʔλʣ
όεέοτϘʔϧʹݶΒͣɼ٬؍తͳ਺஋
ʢσʔλʣ͸ࢦಋ΍ήʔϜʹ͓͍ͯॏཁͳ৘ใݯ
Ͱ͋Δɽ·ͨσʔλ͸਺஋ͱͯ͠ද͞ΕΔࣄ࣮
ͱͯ͠આಘྗ΋ߴ͍͸ͣͰ͋Δɽ͔͠͠ͳ͕
Βɼͨͩ୯ʹ਺஋Λͦͷ··ఏڙ͢Δ͚ͩͰ͸
ҙຯ͕ແ͘ɼ਺஋ʹҙຯΛ࣋ͨͤΔ͜ͱ͕େࣄ
ʹͳͬͯ͘Δͱ͍ͯ͠Δ̕ʣ̎̌ ʣɽ
ͦ͜Ͱɼ753ͳͲͷө૾खஈͱ࿈ܞ͢Δ͜ͱ
ͰɼΑΓ਺஋ʢσʔλʣʹ෇ՃՁ஋Λ͚ͭɼϓ
Ϩʔͷઆ໌ʹ໾ཱ͍ͯͯΔνʔϜ͕͋ͬͨɽ͜
Ε͸ฤूͱ͍͏खؒΛল͖ɼ͍ͨͬͯ࡞ۀ͸͝
͘؆୯ͳ΋ͷͰ͋Δ͕ɼதֶੜΛҙࣝͨ͠ฤू
ө૾తͳޮՌΛૂͬͨҰͭͷ޻෉ͱͯ͠ҙຯ͕
͋ΔࢼΈͱ͍͑Α͏ɽঘ͜ͷνʔϜ͸ɼৗʹ҆
ఆͨ͠ڝٕ࣮੷Λ͍࣋ͬͯΔ͜ͱ΋ࢦఠ͓ͯ͠
͖͍ͨɽ
⚒ʣ৘ใఏڙͷ஫ҙͱϙΠϯτ
ද⚖͸ɼ৘ใΛఏڙ͢Δࡍͷ஫ҙٴͼϙΠϯ
τʹ͍ͭͯνʔϜຖʹࣔͨ͠΋ͷͰ͋Δɽ͜͜
Ͱͷ߲໨Ͱ࣌ؒʹ͍ͭͯ͸ɼେ͖͘ࡾͭͷελ
Πϧ͕ڍ͛ΒΕͨɽҰͭ͸ʮ࣌ؒΛֻ͚ͳ͍Α
͏ʹ͢Δʯɼೋͭ໨͸ʮೲಘ͢Δ·Ͱߦͳ͏ʯɼ
΋͏Ұͭ͸ಛʹܾΊ͓ͯΒͣɼঢ়گΛݟͯରԠ
͍ͯ͠ΔʮέʔεόΠέʔεʯͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬ
ͨɽ·ͨ۩ମతʹ͸ɼʮ͋·Γ৘ใ ʢྔࢦఠ͢Δ
߲໨਺ɾϓϨΠͷछྨ౳ʣΛ༩͑ա͗ͳ͍Α͏
ʹ͢Δ͜ͱɼϙΠϯτΛߜΓ؆୯ͳઆ໌ʹ͢
ΔʯͳͲͷճ౴͕⚖νʔϜ͋ͬͨɽͦͷଞʹڍ
͛ΒΕͨͷ͸ɼʮਫ਼ਆతͳ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɼ࣌ؒ
తʹ௕͘ͳΔ৔߹͕ଟ͍ʯ͕⚒νʔϜ͋ͬͨɽ

ࣇɹۄɼࠤɹ౻ɼ׉ɹ੢ɼେɹਆɼຊɹؒ
·ͨʮೲಘ͠ͳ͍৔߹͸ɼೲಘ͢Δ·Ͱ࣌ؒΛ
ֻ͚Δʯ͕⚓νʔϜ͋ͬͨɽͦͷதʹ͸ʮબख
ಉ࢜Ͱೲಘ͢Δ·ͰɼϦʔμʔΛத৺ʹ͓ͯ͠
ޓ͍ʹ࿩͠߹ΘͤΔʯͱ͍ͬͨνʔϜ͕⚑νʔ
Ϝɼ͞ ΒʹνʔϜ⚘ͱνʔϜ⚑⚑ɼνʔϜ⚑⚓͸ʮϏ
σΦΛݟͤϙΠϯτͱͳΔ෦෼Λߜͬͯఏڙ
͠ɼଞͷࡉ͔͍ͱ͜Ζ͸શͯ࿅शͰิ଍͢ΔΑ
͏ʹ͍ͯ͠Δʯͱ͍͏આ໌͕͋ͬͨɽ
શମతʹ͸ɼͲͷνʔϜ΋ੜెͷݸʑͷֶश
ೳྗ͓ΑͼٕೳϨϕϧΛ഑ྀ͠ͳ͕ΒɼνʔϜ
શମͷ໨ඪͱ͢Δج४஋ΛߴΊΔͨΊͷࢦಋε
λοϑͷ౒ྗɾҙਤΛӐ͏͜ͱ͕ग़དྷͨɽ
ᶚɹ·ͱΊ
ຊௐࠪ͸ɼ⚓ݝʢ੨৿ɼࢁܗɼٶ৓ʣʹ͓͚
ΔதֶੜόεέοτϘʔϧνʔϜͷࢦಋऀΛର
৅ͱ͠ɼैདྷߦΘΕ͍ͯΔࢦಋʹՃ͑ɼ৘ใઓ
ུ׆ಈͷ࣮ঢ়ʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊɼઌͷ
Ξϯέʔτௐࠪͱฒߦʹฉ͖औΓௐࠪΛߦͬ
ͨɽ۩ମతʹ͸ɼʮ৘ใͷऩूɼՃ޻ɾ෼ੳɼ
ฤूɼఏڙʯͱ͍ͬͨ࡞ۀաఔͷݱঢ়Λ໌Β͔
ʹ͠ͳ͕Βɼࢦಋݱ৔ͷৄࡉͳ಺༰Λ೺Ѳɽࠓ
ޙͷΰʔϧσϯΤΠδʹ͓͚ΔόεέοτϘʔ
ϧࢦಋͷ͋Γํ౳ʹ͍ͭͯݕ౼͢ΔͨΊͷࢿྉ
ΛಘΔ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ɻҎԼͷࣄʹ͍ͭͯ·
ͱΊΒΕͨɽ
⚑ɽ৘ใͷऩूʹؔͯ͠͸ɼௐࠪର৅ͷνʔ
Ϝશ͕ͯ753ࡱӨΛߦ͍ͬͯͨɻ·ͨύιί
ϯ΍εΧ΢ςΟϯά༻ࢴΛ޻෉ɾ׆༻͠ͳ͕Β
٬؍త৘ใͷऩूʹ΋ྗΛೖΕ͍ͯΔνʔϜ͕
ଟ͍͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽ
⚒ɽ753ͷө૾ฤूͳͲͷՃ޻ͷ࡞ۀ͸ɼશ
ͯͷνʔϜ͕ߦ͓ͬͯΒͣɼͩ͜ΘΓ͸࣋ͬͯ
͍Δ΋ͷͷɼ࣌ؒతͳखؒ΍ਓతɼ༧ࢉతͳෛ
୲౓ͳͲͷόϥϯεΛߟྀ͓ͯ͠Γɼݱ࣮ʹ͸
ଟ͘ͷ໰୊Λ͔͔͍͑ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽ͠
͔͠ͳ͕Βɼதʹ͸753ͱฒߦʹઆ໌΍ɼσʔ
λࢿྉΛ࢖͍ͳ͕Βө૾ͷ࣋ͭओ؍ੑʹগ͠Ͱ
΋٬؍తཁૉΛՃ͑ɼΑΓө૾ʹΠϯύΫτΛ
Ճ͑Δ޻෉Λ͍ͯ͠ΔνʔϜ΋͋ͬͨɽ͍ΘΏ
Δ͜ͷέʔε͸ɼٿٕܥεϙʔπͰॏཁͱ͞Ε
Δओ؍త৘ใͱɼόεέοτϘʔϧڝٕͰॏཁ
ͱ͞ΕΔ٬؍త৘ใͷ྆໘ʹ͓͚Δ৘ใΛ׆༻
ද⚖ɹ৘ใఏڙͷ஫ҙͱϙΠϯτ
஫ҙͱϙΠϯτνʔϜ
ಛʹͳ͠νʔϜ
ಛʹͳ͠ɽΘ͔Γ΍͍͢આ໌Ͱ؆୯ʹνʔϜ
ಛʹͳ͠ɽ࣌ؒΛ͔͚ͣɼ؆୯ͳઆ໌Λ͢ΔνʔϜ
ೲಘ͢Δ·ͰϛʔςΟϯάΛ͢ΔνʔϜ
ಛʹͳ͠νʔϜ
࣌ؒʹ஫ҙ͠ɼ؆୯ͳઆ໌Λ͢ΔνʔϜ
؆୯ͳઆ໌ʹ͢Δɽਫ਼ਆతͳ໰୊͸࣌ؒΛ͔͚ΔνʔϜ
ಛʹͳ͠ɽͦͷ࣌ʹΑͬͯҟͳΔʢ753Λ࢖༻ʣνʔϜ
͋·Γ৘ใΛ༩͑ա͗ͳ͍༷ʹ͢ΔνʔϜ
࣌ؒΛ୹͘ɼΘ͔Γ΍͘͢νʔϜ
ϓϨʔ΍ٕज़ɼਫ਼ਆ໘ͳͲ಺༰ͰҟͳΔɽέʔεόΠέʔεͰʢ753׆༻ʣνʔϜ
ಛʹͳ͠νʔϜ
࣌ؒΛ͔͚ͣ؆୯ʹ͢Δʢ৔߹ʹΑͬͯ753࢖༻ʣνʔϜ
ೲಘͷ͍͔ͳ͍ͱ͜Ζ͸બखʹ೚ͤϛʔςΟϯάΛͤ͞ΔνʔϜ
Θ͔Δ·Ͱ࣌ؒΛ͔͚ͯϛʔςΟϯάΛ͢ΔνʔϜ
ΰʔϧσϯΤΠδͷόεέοτϘʔϧࢦಋ๏

͠ɼ௿ֶ೥ͰͷɼΑΓࢦಋͷ఻ୡޮՌΛૂͬͯ
͍Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɽ
⚓ɽ৘ใͷఏڙʹؔͯ͠͸ɼ753ͷө૾తख
ஈͷํ๏͕࠷΋ଟ͔͕ͬͨɼͦͷ൓໘ө૾ͷฤ
ू΍Ճ޻Λߦ͍ͬͯΔνʔϜ͸ͳ͔͕ͬͨɼࢦ
ಋऀ͕બखʹର͠఻͍͑ͨࣄ߲Λ753ʹ ΑΓ
۩ମੑΛग़͢ҰํɼελοπͳͲͷσʔλΛ
࢖ͬͯΑΓઆಘྗΛ͍࣋ͨͤͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬ
ͨɽ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɼதֶߍͷݱ৔Ͱ΋νʔϜͷ
ڝٕྗΛߴΊΔͨΊʹ৘ใઓུత׆ಈΛੵۃత
ʹߟ͍͑ͯΔ͜ͱ͕ೝΊΒΕͨɽ·ͨɼ৘ใઓ
ུͷ׆༻๏͸νʔϜڝٕछ໨ͷࢦಋʹͱͬͯܽ
͘ࣄͷग़དྷͳ͍ཁૉͰ͋ΔࣄΛཧղ͍ͯͨ͠ɽ
͔͠͠ɼͦͷೝࣝͷதͰɼݱ࣮తʹ͸ਓతʢε
λοϑʣʢબखɾελοϑͷ֬อʣͷ໰୊΍ɼ
࡞ۀͷखؒͳͲͷෛ୲΍࣌ؒత੍ݶɼ͞Βʹ͸
༧ࢉతͳෛ୲ͳͲ਺ଟ͘ͷ՝୊͕ࢦఠ͞Εͨɽ
ࢦಋऀ͸ݱ৔ͷݶΒΕͨ৚݅ͷதͰɼڠྗऀ
ʢอޢऀଞʣͱڞʹɼ޻෉ΛॏͶͳ͕Β౒ྗΛ͠
͍ͯΔݱঢ়Ͱ͋ͬͨɽ৘ใʹؔ͢Δ֤छઐ໳ػ
ثͷվྑΛ࢝Ίίετ໘ɼ·ͨνʔϜΛऔΓר
͘ࢦಋऀɼڠྗऀͳͲͷੜ׆ελΠϧΛؚΊͨ
؀ڥ৚݅શൠͷ੔උͱॆ࣮͕ࠓޙͷ՝୊ͱ͍͑
ΔͩΖ͏ɽ
஫⚑ʣӳࠃݍʹ͓͚ΔʮΰʔϧσϯΤΠδ
ʢHPMEFOBHFʣʯ͸ʮ࿝ਓੈ୅ŉͱ͔ňԫۚ
࣌୅ʢಛఆͷ෼໺ོ͕੝Λތͬͨ࣌ظʣʯ
ͱ͍͏ҙຯʹ༻͍ΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɽۙ
೥ɼαοΧʔքΛத৺ʹεϙʔπ෼໺Ͱ
খֶߍ͔Βߴߍੜ͘Β͍೥ྸͷऀΛ
ʮΰʔϧσϯΤΠδŉͱݺͿΑ͏ʹͳͬ
ͨɽΑΓࡉ෼Խ͢Δͱ⚘ࡀʙ⚙ࡀࠒ·Ͱ
ΛʮϓϨΰʔϧσϯΤΠδʯɼ⚙ࡀʙ⚑⚒ࡀ
ࠒ·ͰΛʮΰʔϧσϯΤΠδʯɼ⚑⚓ࡀҎ߱
ΛʮϙετΰʔϧσϯΤΠδʯɼ⚑⚕ࡀ͔Β
⚑⚖ࡀҎ߱ΛʮΠϯσΟϖϯσϯτΤΠδʯ
ͱ͍͏ɽ
஫⚒ʣϘοΫεɾείΞʹ͍ͭͯ͸খֶߍɾத
ֶߍͷެࣜͷࢼ߹Ͱ͸ɼجຊతʹ͸࠾༻
͞Ε͍ͯͳ͍ɽ
ࢀߟจݙ
⚑ʣւ࿝ݪमʢ⚒⚐⚐⚓ʣֶߍӡಈ෦׆ಈͷݱࡏͱ
ະདྷʵ⚓ɿʮεϙʔπͱಓಙͷڱؒʹͯʵͦ
ͷ⚑ʵʯτϨʔχϯάδϟʔφϧɼ7PM
/PQQ
⚒ʣւ࿝ݪमʢ⚒⚐⚐⚓ʣֶߍӡಈ෦׆ಈͷݱࡏͱ
ະདྷʵ⚔ɿʮεϙʔπͱಓಙͷڱؒʹͯʵͦ
ͷ⚒ʵʯτϨʔχϯάδϟʔφϧɼ7PM
/PQQ
⚓ʣւ࿝ݪमʢ⚒⚐⚐⚓ʣֶߍӡಈ෦׆ಈͷݱࡏͱ
ະདྷ ⚑ʵ⚐ɿʮࢠͲ΋ͷࣄ৘ͱࢦಋऀͷظ଴ʵ
ͦͷ⚑ʵʯτϨʔχϯάδϟʔφϧɼ
7PM/PQQ
⚔ʣɹւ࿝ݪमʢ⚒⚐⚐⚓ʣֶߍӡಈ෦׆ಈͷݱࡏ
ͱະདྷ ⚑ʵ⚑ɿʮࢠͲ΋ͷࣄ৘ͱࢦಋऀͷظ଴
ʵͦͷ⚒ʵʯτϨʔχϯάδϟʔφϧɼ
7PM/PQQ
⚕ʣେਆ܇ষɼઙҪܚҰʢ⚒⚐⚐⚑ʣʮόεέοτϘʔ
ϧٕज़ٴͼϧʔϧʹؔ͢Δཧղ౓ʯʵதֶ
ߍόεέοτϘʔϧ෦һΛର৅ʹͯ͠ʵɹ
ࢁܗେֶڭҭ࣮ફݚڀɼ7PMQQ
⚖ʣେਆ܇ষɼ೔ߴ఩໌ɼઙҪܚҰɼ௕Ҫ݈ೋ
ʢ⚒⚐⚑⚐ʣʮόεέοτϘʔϧʹ͓͚Δൃୡஈ
֊ʹଈٕͨ͠ज़ମܥͱࢦಋաఔʯࢁܗେֶ
ڭҭ࣮ફݚڀ⚙QQ⚒⚕⚓⚕
⚗ʣখ໺ࣉ௚थʢ⚒⚐⚐⚔ʣֶߍӡಈ෦׆ಈͷݱࡏ
ͱະདྷ ⚑ʵ⚔ɿʮதମ࿈ɾߴମ࿈ͱֶߍӡಈ
෦ɹ෦׆ಈͷؔ܎ʯτϨʔχϯάδϟʔφ
ϧɼ7PM/PQQ
⚘ʣ׉੢ଠউʢ⚒⚐⚐⚘ʣʮେֶόεέοτϘʔϧ
քʹ͓͚Δ৘ใઓུ׆ಈͷࣄྫతݚڀʯઋ
୆େֶلཁ7PM/PQQ
⚙ʣউాɹོʢ⚒⚐⚐⚓ʣʮ஌తίʔνϯάͷ͢͢
ΊʯେमؗɼQQ⚑⚐⚘⚑⚑⚖
⚑⚐ʣɹֶߍମҭݚڀಉࢤձฤʢ⚒⚐⚐⚐ʣʮͨͷ͍͠
ମҭ⚖ɼόεέοτϘʔϧʗϥάϋϯυʯ
ϕʔεϘʔϧϚΨδϯࣾ
⚑⚑ʣࣇۄળኍɼࠤ౻ٱ෉ɼେਆ܇ষɼຊؒਖ਼ߦɼ
ೆᑍ༎ଠɼ׉੢ଠউʢ⚒⚐⚑⚑ʣʮΰʔϧσϯ
ΤΠδʹ͓͚ΔόεέοτϘʔϧࢦಋͷௐ
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